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นักกฎหมายที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มี 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรกคือนัก
กฎหมายที่ศึกษาวิชากฎหมายต่างๆและวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและความรู้
เบื้องต้นในสาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชากฎหมาย ประเภทที่สองคือนักกฎหมายที่ศึกษา
เหมือนนักกฎหมายประเภทแรกแต่ก็มีความรู้ความสามารถเบื้องลึกในวิชาเฉพาะทางของ
สาขาวิชาอื่นนอกจากสาขาวิชากฎหมายด้วยซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้เคยเรียนมาหรือได้เคย
ท างานในสาขาวิชาเฉพาะทางนั้นๆ มาก่อน  
โดยทั่วไปแล้วผู้เรียนกฎหมายแต่ละคนจะเลือกเรียนสาขากฎหมายเฉพาะทางตาม
ความถนัดของตัวเอง พอเรียนจบหลักสูตรก็มักจะถามตัวเองว่าจะไปประกอบวิชาชีพในสาย
งานใด บ้างก็จะไปเป็นทนายความที่ว่าความในศาล บ้างก็จะไปเป็นอาจารย์สอนวิชา
กฎหมาย หรือไม่ก็เตรียมตัวเพื่อเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา  
นักกฎหมายประเภทที่สองที่อยู่ในสายงานภาคธุรกิจก็อาจจะเลือกเรียนสาขา
กฎหมายธุรกิจ เพื่อที่จะผสมผสานสิ่งที่ตัวเองรู้ลึกๆในสาขาวิชาอื่น เข้ากับวิชากฎหมายแล้ว
น าไปปรับใช้ได้ นักกฎหมายประเภทที่สองนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าและบริการที่
บริษัทผลิตหรือบริการด้วยความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะทางและนอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้ทั้งในทางธุรกิจ ทางสาขาวิชาเฉพาะทางอื่นๆและทางกฎหมาย ดังนั้นนักกฎหมาย
ประเภทที่สองนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าไปท างานฝ่ายกฎหมายในบริษัทเอกชนในลักษณะที่
เรียกว่า นักกฎหมายประจ าบริษัท น่าจะเหมาะกับตนเองมากกว่าเพราะตัวเองมีความรู้ทั้ง
ทางธุรกิจ ทางสาขาวิชาเฉพาะทางอื่นๆในเบื้องลึกและทางด้านกฎหมาย 
ความคิดที่จะไปเป็นนักกฎหมายประจ าบริษัทและจะได้ท างานในสาขากฎหมาย
ธุรกิจควบคู่ไปกับการได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาเฉพาะทางอื่นๆก็อาจจะเป็นความคิด
ที่ยังคลาดเคลื่อนอยู่ เนื่องจากว่าบริษัทเอกชนหลายแห่งนั้นคาดหวังไว้ว่านักกฎหมายประจ า
บริษัทจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ท่ีควรจะท างานดังต่อไปนี้ได้ท้ังหมด เช่น 
นักกฎหมายประจ าบริษัทควรจะท าความเข้าใจลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ให้รวดเร็ว และยังต้องรู้ด้วยว่าบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายๆกันนั้นมีแนวทางด าเนิน
ธุรกิจในแนวทางใด มีขั้นตอนการท างานและการส่งต่องานระหว่างแผนกอย่างไร เพื่อที่จะ
ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องรู้ว่ามีกฎหมายหรือข้อห้ามข้อจ ากัดทางกฎหมายใดที่
เป็นข้อส่งเสริมหรืออุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใน
ประเทศ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องของประเทศคู่ค้า หรือแม้แต่ข้อตกลงระหว่างประเทศที่อาจมีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะต้องพร้อมที่จะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของบริษัทได้โดย
ไม่ต้องพึ่งพาความเห็นจากส านักงานกฎหมายภายนอกมากเกินความจ าเป็น 
นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องเข้าใจวงจรธุรกิจ หลักการบัญชี ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อการระดมทุนและ/หรือการช าระหน้ี ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกัน
ความเสี่ยงของธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ประกันภัย หากบริษัทหรือคู่ค้ามีข้อจ ากัดการโอน
เงินออกนอกประเทศ นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องช่วยหาทางออกให้ได้ด้วย 
บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทจะจัดเตรียมร่างสัญญาส าหรับธุรกรรม
ต่างๆได้โดยไม่ต้องสอบถามถึงรายละเอียดของข้อสรุปทางธุรกิจมากนัก รวมทั้งจะต้องมีวิธี
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและของผู้อื่นที่บริษัทมีสิทธิใช้และยังจะต้อง
ประเมินความเสี่ยงและเตรียมมาตรการป้องกันและ/หรือรับมือกับความรับผิดที่บริษัทอาจจะ
ต้องรับผิดในสินค้าหรือบริการที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย 
หากบริษัทท าการค้าระหว่างประเทศ บริษัทก็คาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัท
จะรู้เรื่องการขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยทางทะเล พิธีการทางศุลกากร รวมถึง
ความเป็นไปได้ที่สินค้าหรือกิจกรรมทางการค้าอาจท าให้บริษัทถูกถือว่าเป็นสถาน
ประกอบการถาวรในต่างประเทศซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางภาษีอากรรวมถึงภาระด้าน
ภาษีอากรเพิ่มข้ึนอีกโดยมิได้ตั้งใจ 
หากบริษัทจะต้องท าสัญญาระหว่างประเทศแล้วจะต้องเลือกใช้กฎหมายต่างประเทศ
เป็นกฎหมายที่บังคับใช้แก่สัญญานั้น บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องมี
ความเข้าใจและสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลในเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อจะใช้บังคับกับสัญญานั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอังกฤษ 
กฎหมายนิวยอร์ก กฎหมายแคลิฟอร์เนีย กฎหมายฮ่องกง กฎหมายสิงคโปร์  เป็นต้น 
บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องสามารถให้ค าแนะน าต่อฝ่าย
บริหารของบริษัทโดยเร็วหากเห็นว่ามีพฤติการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจใดๆที่อาจท าให้
บริษัทมีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความรับผิดทางด้านกฎหมายและทางด้าน
สัญญา โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ฝ่ายบริหารขอความเห็นก่อน ตัวอย่างปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น บริษัทมีภาระภาษีที่ไม่คาดคิด เนื่องจากไม่ได้วางแผนภาษีหรือไม่ได้วางแผนรูปแบบ
ทางธุรกิจที่เหมาะสม หรืออาจเกิดจากลูกค้าที่อยู่กันคนละประเทศเปลี่ยนใจไม่ซื้อสินค้าและ
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ไม่คืนสินค้าตัวอย่างที่ส่งไปให้ลูกค้านั้นทดสอบ หรือการขายสินค้าหรือบริการของบริษัทใน
บางลักษณะอาจถูกมองว่าเป็นการกีดกันทางการค้าได้ 
บ่อยครั้งที่พบว่าบริษัทต้องการจ้างนักกฎหมายประจ าบริษัทผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดี
กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะติดต่อประสานงาน และอาจจะต้องช่วยบริหารสัญญาที่บริษัท
ท ากับภาครัฐด้วย บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทไม่ควรปิดตัวเองอยู่แต่ในกรอบ
ของกฎหมายเอกชน และจ าเป็นต้องรู้กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชนอีกด้วย 
นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้องเป็นเลขานุการบริษัทและท างานที่บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆได้ด้วย นักกฎหมายประจ าบริษัทจะต้อง
สามารถให้ค าแนะน าที่เกี่ยวกับการด าเนินการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทรวมถึงการจัดการประชุมอื่นๆในท านองเดียวกันและจะต้องสามารถบันทึกรายงาน
การประชุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
หากบริษัทต้องใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเพื่อกิจกรรมใดๆ บริษัทก็
คาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทจะรู้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆว่าด้วยการใช้
ที่ดิน การรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยไม่จ ากัดว่าจะเป็น
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะเห็นว่าบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลรู้กฎหมายแรงงานดีอยู่แล้ว 
แต่ถ้าเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการจ้างงานขึ้นมา บริษัทก็คาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทจะ
ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือหากมีกรณีจ้างงานมีพนักงานต่างชาติในบริษัทหรือกรณีส่งพนักงาน
ไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ นักกฎหมายประจ าบริษัทก็ถูกคาดหวังว่าจะสามารถช่วยฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตท างานและวีซ่าของพนักงานได้
นอกจากนั้น นักกฎหมายประจ าบริษัทก็อาจจะต้องให้ค าแนะน าเรื่องภาษีอากรและอนุสัญญา
ภาษีซ้อนแก่บริษัทเกี่ยวกับพนักงานที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ หรือพนักงานอื่นที่
อาจเข้าข่ายท่ีต้องเสียภาษีมากกว่า 1 ประเทศ 
หากบริษัทมีข้อพิพาทใดๆ บริษัทก็คาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทจะสามารถ
ให้ค าแนะน าและความเห็นเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวรวมถึงสามารถประเมินขอบเขตความ
รับผิดและทางออกที่เหมาะสมเพื่อผู้บริหารจะได้ตัดสินใจว่าจะด าเนินการอย่างไร และหาก
ต้องน าคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ นักกฎหมายประจ าบริษัทก็จะ
สามารถให้ค าแนะน าและความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ รวมถึงการประเมินค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และแนวโน้มค าตัดสินหรือค าชี้ขาดได้ว่าน่าจะเป็นไปในแนวทางใด 
นอกจากนั้น บริษัทคาดหมายว่านักกฎหมายประจ าบริษัทสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้การ
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สนับสนุน และให้ค าแนะน าแก่ทนายความจากส านักงานกฎหมายภายนอกซึ่งเข้ารับท าคดี
ทางศาลหรือทางอนุญาโตตุลาการดังกล่าวด้วย 
บริษัทคาดหวังว่านักกฎหมายประจ าบริษัทไม่ว่าจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันใน
ประเทศหรือต่างประเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างดี เหมาะสมและถูกต้อง 
สื่อสารได้ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ตาม 
 ในบริษัทที่มีนักกฎหมายท้ังสองประเภทท างานร่วมกันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน
กฎหมายของบริษัทที่ผลิตและ/หรือขายสินค้าและบริการ และหากมีการบริหารจัดการอย่างดี
และเหมาะสม ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหรือต้นทุน
ขายหรือบริการลดลง ช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงทางด้านคดีความและทางด้านสัญญากับ    
คู่ค้าหรือบุคคลอื่น ท าให้ผู้บริหารมีเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพิ่มมากขึ้น  
 เ ม่ือนักกฎหมายหรือนิติกรทั้ งในหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
ทนายความผู้ว่าความในศาล อัยการ ผู้พิพากษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษาอบรม
ในหลักสูตรเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตน นักกฎหมาย
ประจ าบริษัทก็ควรได้รับการส่งเสริมในลักษณะเดียวกันจากบริษัทนายจ้าง แต่เท่าที่สังเกต
มานั้น นักกฎหมายประจ าบริษัทมักจะได้รับอนุญาตจากบริษัทให้เข้ารับการอบรมศึกษา
หลักสูตรระยะสั้นเช่นหลักสูตรที่ใช้เวลาอบรมเพียง 1-2 วันซึ่งมักจะมีเวลาไม่เพียงพอในการ
เรียนการสอน ผู้บรรยายก็เหมือนจะสอนได้แต่หัวข้อและมีค าอธิบายสั้นๆ หรืออาจจะ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาได้เพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรอบรมระยะปานกลางถึงระยะ
ยาวให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอให้แก่นักกฎหมายในหลาย
หน่วยงานรวมถึงนักกฎหมายประจ าบริษัทด้วย บริษัทผู้ว่าจ้างนักกฎหมายประจ าบริษัทนั้น
ควรสนับสนุนให้นักกฎหมายประจ าบริษัทพัฒนาความรู้ความสามารถของตนอยู่เสมอ โดย
อาจเปิดโอกาสให้ไปอบรมในหลักสูตรต่างๆตามความเหมาะสมทั้งในหลักสูตรเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสินค้าหรือ
บริการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือให้บริการ หรืออาจให้นักกฎหมายประจ าบริษัทจัดสรรเวลาเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลกฎหมายใหม่ๆ และข้อมูลในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
โดยมิได้หวังแต่จะให้นักกฎหมายประจ าบริษัทท างานตามที่ก าหนดโดยไม่ต้องศึกษาหา
ข้อมูลใดๆเลย สิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้นักกฎหมายประจ าบริษัทท างานเป็นมนุษย์มหัศจรรย์
อย่างที่บริษัทคาดหวังไว้ได้จริงๆ 
